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Shiori Ono (Course of Philosophy and Creative Writing,  
      Department of Letters, College of Arts) 
Ms. Cassie, thank you for your lecture.  I knew the difference between archives 
and libraries.  I also understand importance of metadata. Metadata means data 
about data and we can see analog data easily.  However, it is difficult to see digital 
data at a glance, so management is needed.  Moreover, in a sense, digital data 
disappears more easily than analog data.  A lot of things are digitalized, and the 
digital age is coming. Because of this situation, professional staff have to acquire 












Yuino Sugiwara (Course of English and American Literature, 
Department of Letters, College of Arts) 
As to archives in Iowa, it seems to me that archivists are making a steady effort 
to get current and future generations to think more consciously about things such as 
the history and the actual state of minorities since early times.  I realized it is im-
portant that archives not only collect and store records, but never stop working hard 
to get them used and to make people conscious of them. 
In today’s digital age, there is more and more need for people who are spe-
cialists in making data more reliable.  Of course, there are many recent technolo-
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gies that can be used for this purpose, but we have to think about things that cannot 
be protected without human ability and find our value by contributing to society in 














Naoko Sugishima (Department of Education, College of Arts) 
From this lecture, I learned so much.  One thing was that the people who 
acquire professional knowledge and skills about information management, such as 
librarians and archivists, can work everywhere and are needed.  Another is that 
librarians and archivists have different work methods.  For example, librarians 
classify data on the basis of subject with their various primary tools, but these skills 
are limited to use in a library context compared to archival tasks such as metadata 
management, a skill which is more widely applicable.  Also, it is clear that archivists 
collect and manage information regardless of the form of the data. In conclusion, I 
felt that the library is getting outdated.  Because I like print books, I have complex 
feelings about information digitalization, which I learned about in this class.  
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Shoko Takeshige (College of Science, Department of Physics)
Listening to the lecture, I understood the following.  Even though the working 
environments of the two speakers are different, in terms of creating and managing 
archives, there are no essential differences in what is to be focused on and how to 
collect, provide access, and manage archives. It was very interesting to me that the 
lecturers’ approaches were different: one focused on things that have been buried, 
while the other makes decisions on what in a large amount of data should actually 
be the focus.  I was able to recognize again that the work of the archivist requires a 
professional in that it creates collections of records, including personal data.  
Thank you very much for your precious lecture. 
 
